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1 Après les articles concernant Ohrmazd I (271/2-273), Wahram I (273-276), Wahram II
(276-293) publiés aussi dans Iranica Antiqua, l’A. examine cette fois en détail la vie et le
règne de Narseh (293-302/3),  le plus jeune fils de Shapur I.  L’article se termine par
l’analyse des images de ce roi, y compris son relief rupestre à Naqsh-e Rostam. Selon
l’A. le monument pourrait représenter Narseh, qui au milieu de sa famille libérée de la
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